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???????????、??????っ?「? ???? ? ? 」???????、??????????、?????「??????」??ッ??っ??????、?????「????????」???っ?。??、「?? ? ? ? 」「 ? ??」?????、??????????っ ??。?????? ????? ? ?、?っ ? ? ?。??????? 、? ? ? ? ? 。??? 、 ? ? 、 「 ?、???、?? ???」??????、?????????????? 。??? 、 、??? ? ? 。 ? ? 、??????っ???っ?? 、 ょ ?????、「 ?? 、? 」 っ 。?????? ? ?、 っ ?
??????、????????????、?????????????????????????????。???、 ? 、?????????? っ??? 。????????? 、 ? ?????っ??、??? ? 、 ????? っ
。
??????????????????????????『??????』???????????
???、 ?っ 。?? 、
?
?
ー
?。???????
????? ? 「 」??? 。 ?? ?? 、??? 。
???????? 、 っ 、?????????、????
??? っ っ 。 っ 、
???????????????????、?????????????
?
???
????????????? ? 、 ????? っ 。
??????っ????????????、????????????????
???
?
????。?????????????????????、?????
??????
?????、???????????。 、 、 、
??? 、
?
????????。
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?????????
????
「???????????」????????。??、???〈??ー????????〉????
???????、???????ッ??????
?。?????????????????????「?
??????????」?、 ? 、??????????????っ???。
????「????? ? ??????????????
?
??
??
?? 。 ? 『
? ?
」????
??? 。 、? ??、? ?っ 。
?
?「?ー????ィ
???? 」 。
〈??ー????????〉?、??ー???????????。???????、???????
??? 、 ?? 。『
??
??』???
??、? ? ? ?? ? ? ? ??、 ? ?? 。
「????????」????? 。 「 ?。 ? ? ?
???、 」 。 「 、???」 ?? 。 、 、 。
⑥⑨⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑨⑥⑥ ローカルにこそ女性ジャーナリストの視点を
My town一一一also
a part of our planet. 
わたしの町ここも腕の引です
「???????????」??っ??????????っ???????
?
?。???????っ?
?????????????、???????、????????
??
??????????
。 「
? ? ?
?????????ー??ー?ッ??? ? 」?、???????????????? ィ ?
??
???????ィ??、???????
??? ? ? ? ???? ??????? ? ?
〈 ?
?????
?
??????
?
?〉?、?
?
???????????????。
〈 ?
?ゅ????
〉
〈???
??????
〉〈???????〉〈?????????〉〈??
ー
???
?
??? 〉〈???
????〉? 。 ? ?? 、? ?〈? ー????????〉?、「 」
?
???????????「????ー???ー
??」 。「 」
?
??????。??????
??『
??
??』??????????????、??????????
?
???????
。
???????
?
?
。
??ー???????????????、???????????????
〈??????????
ー???
?〉?????????っ?。?????????????????
??? ??????????、??????????????。????????、??「?????? ? 」 。 ????????? ????????っ?。???? ー 、
??????
??? ? 。
?
?????????????
?。? 。
???、???????????????。??
??
???
???
?
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牧
田
???
???????????????????? ? ???? ? ????ェ?
?
?ォー???????。
???????? ? っ 、「 ー ? ?ィ?????? ???」?????。
???????????、???ー??ョッ????????????????????????????、「?ー? ィ?」 ? ?? ??????っ??? 。 、『 』????? ???。
???ー??ョッ 、 ? ? ? ?
??? っ っ ? 。
??? ? ?、 っ 、 ァッ ョ ? 、? ?
??? 、 ? ?? 。 、 っ 、???????? ? 、??? 。 っ 。
??????、 、 ? ? ?? ?、「 ? ?????? ?
??。 、 っ ?? ? ?? ? ?? 」? っ ??。 ?
⑥⑥⑨⑥⑨⑥⑥⑨⑥⑨⑥⑨⑥⑨⑥⑨⑥ 
?????、?っ???????????????。?っ??????????????????、???????????? 、 ?っ? ???。???、??? ? ? 、 ?????????。
???????????????っ?????。???、???、??????、??、??、??、
??、 、 ??????????????? っ 、 、 。「???????????????????????????????????????????????。 っ 、 ????? ェ
?
??、???????????
?????? ? 。??? ? 、 ? 。?ょっ 「 」 っ 。 「??? 」 。
???、?????????? 、 ょっ っ? ? ?????。?
??? ゃ 「 ィ 」 っ 、 っ 、?????? ?? 。 。
??ィ?????????、???「?????????」????ュー??? ? ?
??? 。 、 ィ?????? 。 っ 、 。??っ 、 ー
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ローカルにこそ女性ジャーナリストの視点を
争唱が*'*'*'争骨骨骨骨骨骨骨骨*'骨骨骨骨骨り争*+<争唱が争*'骨骨骨骨骨骨骨骨骨
「?ー??????ャー????????」????
????
?ー????????ャー????? ? ??????〈???〉 ?? ???? 。? ?????????、???????
?????っ???、「????????」、???「?????」、???????????????ィ??、?????? ?? 。 ャー ?? ????、?????????? ? ?? 。 ??? 「? 」 、??? ? ?? ?「?ャー??」?? ? ??、 。
『???』?? ?、「 ??????????。?? ?? ? 」 ? 。
??? っ ?。? ?『 ?』 ? 。
????、 ? 、 、『 』 ?、「?
??? ? 」 。 、 。 っ 、 、 ?????。??」 。 ィ??? ? 、 。
?ー???????? ?? ??? ? 。〈
噌o>'*'*噌砂噌沙'*嘩o>'*喧o>'*噌り婚が噌o>'*'*'*'*
??、??????????〈??〉??。〈??〉??????、????????〈??〉????????、〈???〉????????????。?????????????、????????????? 。?ー ? 、 ?、「 ? 」 ?、 っ ? ???? 、 ?? ? 。 、 、 ?。
???、??????、?????????????????????。?????????????
??? 。 っ ? ??????。 ー? ? 、 っ ?????? っ???、????? 、 っ ?「??」?????????????、???????????????????。??????? ? 、 ? 「 」 っ 、
??
???????
???。「? 」 、 、 。
??? 、『 』 、 っ っ ????。????????、???????????? ????????????、???????? っ
???、 ?? っ ょ 。 、 ィ 、 ???、??? ィ 「 ー 」 、 、 ???? 。 、「 ー 」 、 、 、 、 、?、? 、『???』 、 ?、 「 ー? 」
?
?????????。?ー????????ャー?????????????????????
??? っ???っ 、 。
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ローカルにこそ女性ジャーナリストの視点を
⑨⑨⑥⑨⑨⑥⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑥⑨⑨⑨⑨⑨⑥⑨⑨⑥⑨⑨⑥⑥⑥⑨⑨ 
?????
? ? ? ?
「???????」
を
????????????????。????????????????????、?ょっ????
??????、?????????????。???????????、???????????????????????????????????。
???????????????????????????????????????。?????
??? 「 」 「 」 ? ???、??????????? 。
??????????????????????「???」????????????????。?
???ャッ ?ー 。 ???????? ??????? 「 」 ? っ 、 、 っ ゃ 。
?????、??? 、 、
??? 。
??? 、 、
??? 、
⑮⑥⑥⑨⑥⑨⑨⑨⑥⑥⑨⑨⑨⑨⑥~~ 
?????????????、??ッ???????????????。??????????????????????????????? ? 。
???????????????????っ?。???????????????????????
??? 。 ? 、 、????? 。 っ 、 ????????????っ???????????? 。 ? 、、「??? 」 っ 。
???????? 。 。 ? ?。
??? 。 ? ? っ?????、 ????? っ っ 。 。 。???っ 、 、
???????? ??「?????」???? 、
??? ィ っ 。
??? ??? 、 、
??? 、 、????? 、 、??? ?、 、 、 。
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ローカルにニそ女性ジャーナリストの視点を
⑨⑥⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑥⑨⑨⑨⑨⑨φ⑨⑨⑨⑨⑨⑥⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑥⑨⑨ 
????????????????。「???」??????????????「?」?????っ?????? 。
?????????????????????????、????????????????????
??? 「????」??????????っ?ゃっ????。
??? ??、?????????????????、??????????っ????。
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???
「?????」
???????
?
?
???????????????、???????ー???????????????ー???
????????????っ 。
?????、? 。
??? ?、 ? ?? ????、????、 、 、 、?。? ?????? 、 ?? っ??? ? 「 」。 っ ? 、??? ? 。
???、????、 ?、???? ?????????っ?????????っ????。「???」????「??」
?
???????、「??????????」???????????。
?????? ょ 、 、?????? 、 ? 、 っ
⑥⑩⑨⑨⑥⑥⑨⑤⑨⑥⑥⑨⑨③⑥⑨⑨ 
?????。
??、????、??、??、??、??????????????????、?????????
???、 ???????????????、???????????????っ????????、?????? ??????。????????????????????????????。??? ? っ 、 っ っ??? っ っ ? 。 ???? 、 、 っ 。
「?????」?????、???っ???????????????????????っ????。
??? 、 ? ? 。???、?? ? 。
?????? ? ? 、? 、
???
?
????????????。???「?????」??。????????、?????、?
?????? 、 っ??? ?。 。
?????? 、 、 、? ?
??? 。 、????? 、 、 。??、 、 。??? 。 。
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ローカルにこそ女性ジャーナリストの視点を
「女性面」のゆくえ
佐藤理絵
(河北新報社学芸部)
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「???、????????」。???、?????????????????、「???????、
??????」????
?
?????????ォー???????????。?っ????????
???????? 、???っ?。
???、????、??????? ?? ? ???
??? 、 ?????????ュー。????、?ァッ?ョ?????????っ???????? 。 、 ェ ??? 、 ?、 ? ? ??ャ? 、 ィー 、 ? ? 、 っ??? っ 。 、 ?
???????? ? 、 。「???????『???』? 。? ?、『???』????????????、?????
?????ュー? 』 。 『 』?????? 、 ー ュー 、 ? ? 」 。「 、??? ? 、 ッ ? ???ょ?。???『??』 、 ? ? ?
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? 」
???、?????????????? ? ? 、? 。 、
??? 、?ェ 、 っ?????? 。 、 ?
?
ゃ、????????
?っ? 、? っ ョ 。
め じゃー なけとのめ H 川酬剛酬 川酬酬11川馴1川H川酬川酬H川川H山H川酬川川酬川酬H酬H川H川川H川1 l 
????????????、???????????。。??????、??????っ???っ?、
????っ?。
??? 、 っ 。「 、?????????、?ェ????????????
??? っ??????」「????、????????っ????、??????????っ??????ゃ」「? 、 ?? っ ? 」「 ュー ? ??????????、??? ??? ? ?」???。
?????? ????????、? ??
??っ 。 ?? ????? ??????? 。 。 ?。 ? ????、 っ???????? ? ?????? ? 、
?
???っ?????、???????、「???」?、???っ
??? 。 、 ? ?、?? ィ っ 、 ュー??? ょ 、 。
????????? 「 」。 、 。 ? 、
??? っ 。「?????? 。 ? ? ? 、???っ 。 、 。 、 、???、 、??? 、 。 ? ャ ?、 ェ
?
?
???っ 。
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〈???
??
〉???????
、??
?????っ????。???????????????????????????? 、 、???? ?? 。 。
?ょ??〈???〉????????aご5めいと
?????????????????、??????
? ???。??????
??? 、 ????????? ???ー っ 。
?
、???????、?????
??
???????
?
??????????
??????
??っ???
??????
????????っ??、? 、?????????????、〈?〉? ?っ 。「???? 」?? 、
???
?????っ?
。
??
、??????????
っ???
?、? ? ? 、
????、????????????????、 、??? ? ??っ 。
???、〈???
?
?〉??????っ
? ? 、
?????????
?????
。
??? ?? ?????。
???
??〈?????
?
〉?
??
???????????????、〈???
??
〉?、?
???????????
?っ?。 ???????????? ?
??????、??
?
、 ?
??? ?
?
??ェ??
?
???ォー?
??? ー ョッ?「?ー??? 」 。???、 ? 、 ???????? 『 』 っ 。
???????????????、?
??? 、 。????、? 、??? 、??? 〈 〉??? 。
???「?
?????」???「??
??? ッ 」???、?? 、???? 。
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…?
?
?
?
??〈?ー????ッ??????〉?????? ????
?????、????????????????????
???〈 ? ? 〉 、?? ??? ?? 〈??????? 〉 『?? 』 ???
?
????????。〈???〉???????????
?「? 」 ? ? ?? ????? ? 。? ? 、 ???? ? 、 「??? 」 。??? 、 ???? ? 。
????????????ー?〈?ー????ッ
??〉 、 『「????」? 』
?
?、?????
????????????????????、??????? 。
????????『????』????????????
??、? 、??、『?? 』 『 ???』?、???? ?????? ?? ? 。?
?
??
????????
???ャー??????
???
?、??????、?
????
?
?
??
?????、???????????
「?
???ャー??????????」???????っ?。
??? ?? 。
〈??
?。
???「 ーー 」
??? ? ?? ???
?「? ?
?
??????????」
??? ? ?? ?
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〈??
????
?「??????
?
????????????」
??? ???????
?「? ュ 』????????」
??? ?
?「『????』 ?」
??? ??? ?「????」???〈??
????
?
?? 「 ?????? ?
?、????? ?? ?????????、????????? 、 ? ???? ?????、???????? っ 。
??
?????????? 「 ーー????
??」 、 ? っ 。???????、? っ??? 、 ?? ?。 ???? 、
????????。?????ュ????ー「???????????
?
??????????」?、????????
??? 、 ? ? ????? っ 。
???「?????????????????????
???ュー 、
??
??????
???「 ?ャー ??」??????????、???? ッ ??。? 。
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?? ? ? 「? ? ェ ィ 」
????????????? ??????????
?
????????、????? ? 「
?ェ??ィ??」 ? 。。 ? ? 〉???? 「 ?
?
???
?
???
??????? ??? ???
?????????????????????????ィ?????
???????????????
?
????????
???
?
????????????????????
?ッ? ??? ??
???????? ???????????、 ー ー? 。??? ?? ?????
???。??? 。 、 ー ョッ?、?????、? ? 、 。??? 。。?? ? ??
??
?
??
????
? 。
〈?????? ? 〉???????????? ? ?? ?? 「
???????? ? 」。『 』
??
????
?????? 、 ? ? 、
?
??????????????????っ???。
??????????、????ー?〈???????
??? ????〉?、??????????????????? っ 。
???? ?「 」「??」????「????????」???。「 ????? ?
???? ? ? ?」? 「?????? 」
??????「 、 ?
??? ? っ 、 ????? 」 、「??? 、??? 」 ? ? ? っ?。? ? 「??? っ 、 。??? ? 」 ? 、 っ???「 、 「 」 。
〈?????〉???????????????、「
????? ?? 。
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選雪
辱
孝弘
ゆ
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嵐麗麗箇箇箇麗図画圏麗盟国麗塁審塁審麗盟国塁審問盟関盟関盟問問問盟関3
???
「 ? ? 」
????
J‘、
守口
??
??????????????????????、「???????」「?????」??????、?
??「??」???? ??????????????????????。
??? 、 、???????????? ?? っ ?
??? ?、 ? 「 」 。 ?????????????? 、? ? 「? ????『?????』???」?、?????「?????????」? ??、? ? ? ? ? ? ? ? 。
???「??」? ????、????????? 。
???
?
??????????」???????
??? ? ?、 ? ッ 、 ?? ??
??? 、 、?、????
?
?「??????????????
??????????????
?」? ? ??? ? 「 」 。 っ
麗麗麗麗麗麗麗嵐麗嵐麗麗麗麗麗麗麗麗嵐嵐麗麗麗麗麗盟国嵐麗嵐麗麗
??????????????????????、?????っ??????????ょ??。????? ?
????
?
?????、??????????????????????????????????
??? 、 ??????? ????????????????????????、???????? 。???
?????? ????、??????????????????????ュ???????
??? ??
?
????????????????????????????????
???? 」 、 っ 。?? ?
?????? ???、 ? 、 、 ?
??? ? ?、 。 、 ? ????? ?? 、 。
???? 、 「 」 ????????????。???「??」 ?????? ??ー?、 ッ ー ??????
???? っ? 、「 」 「 」 、???、?? 「 」 。 っ?」、 「 」 「 」 、??? ?? ? 」 。
???、??? ?、 、 ? ?? 。
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?。????????
ア
????
?????????????????????。??、??????????、?っ?????
????????????????。???????
?
????、??????????
??????? っ 。
????っ 「 」 、? ? 。 ? ?
????、 。
??? ? 。??
????、???ャ??????????????????、?????????、
???ャ? 、 ? ???っ??? ??。
????? ャ???、????????????、?ょっ??????????
??? ? 。
??? ?、 。????? 、 ょ 、 ゃ 。
??
?
ゃ??????????
、
?????????
、?
???????
?
????っ?。??????????
、??
?????????????っ?
、
???
??
??
??????
、
??????っ?????????
?
???????????
?????ゃ???
?
??????。
??
、
????
?
??????? ?っ??????????????
、
?っ?
?
ゃ?????っ??
?
???っ?
?
?????????。
. ~ . ~ . ~ザeザb~. ~ずeザ". ~ . ~ずeずeずb~、乍ずeず~.:l~")~、号、をず~"，:;.~ず~-:，"~")"'C'ずeずeず~"，:;"('ず~"l('、，"(-，，"c""lcずe
?
? ? 、
E二?っごてつι¥J三f〉
??????
??
???
?
?
???
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集
会カミ
ら
????????????????
??????、??????????????????「?
????ェ??
?
???ォー??」??ー??ョッ????
???、? 〈 〉 ?????。??? っ 、?ー?ィー???????? っ 、??? ? 、 ????? っ 。
??????????? ?、 ?????
??? ? ? ?。? 、??? ? っ?ゃ 。??? ?? 。
???????? 、『 』?〈??ー???? 〉
??? 。 ? 『 』 。?????? 。 ? ?
???、?????????????。
〈???〉?????????????????。
?????????
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??
?????、?????????????????「??
???ェ??
?
???ォー??」???????。
??? ? 、
??? ? ? 、? ?????????????。??????????????っ 、 っ??? 、?? 。
??????? 、 「 ???」
??? ? 。???? ? 、? 「 ェ??? 」 ??? 。
?????? 、 』 っ 、
??? 、??????。 、??? ? ? 。
* 
??????っ???????、??、????????
???????????。????????????
?
? ?
?、?????? ? 。 ???「? 」 、??? 『 』 ?????っ っ ????????????
??「??????????????、????っ???
???? っ 、???? ? 、 。
???? 、?
??? ? っ 、「?」?? ? ー???? 。
?????? 、 『
??? 』 ? 、??? 。
?????????ょ ?? ?????? 。
??? 。
???????
??????????????
???????、??????????????????、
????? 。 ??、? ?、???、???、???、 、?? ? ? ??。??? ? っ ???? ? 、 ? ? ???。 、 っ 。
???????? 「
??? ? ? 」 ?? 、 ? ???????? 、???。 〈 ? ? ???〉 ? 、?? ? っ 「
?
????????????
??? 、??、 、???。?っ?。 ???? っ 、? 。
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??????????????、??????????????? 」
????「????????????????????っ
??? 。?????????????????????。? ???? 、? っ 。??? 。 ?????????、???? ?????」 、 ? っ 。
????????????、??????ャー?????
???ョ ? 、「
?」????????
?????? 。 ???? ャー 。
?
??
??? 「??? 、
?
???っ?
??? っ 。??? 、 っ??? 。
?????????、??? ?
??? 、「 」
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???
?
??????。????????????????
?、?????????????「??????????っ?」? 。
????????????????「????????」
???? ? ????、 ? ???? 、???? ?? ??? ???? ??? ?
?????? 「 ?
??? 、???? ? 」 、 ???? ? ?。??? 、「
??
??????
??? 、 ? 」 。
?????、????????
?
????「??????
??? 」 。????????? ? 、 。
?????? ? 。
??? 、 、
?????????、????
? ?????。
? ?
??? ???? ? ?????????? ??
「????????」????????????????
???? ?????? ??? 。??????
?
???????、????????????
??。 、
?
?????????。
?????????、????????????????
??? ??? 、?、?? 。??? ? ? 。
?????????????????「
??? ????? 」 、 、
??
?
??? 、 ?? 。
???????「 ー
????????。??????」「??????????????? ? ?? ????? ??、??????????? っ 」「??? 。 ???????」「 ?? ? ??」「「???????
?
??????????。???????
?」「? 。 」「??? ????????」「????????? ?????? ?? ???? 。 、
??
??????????
??
???
? 。
???、??????????????????????
??? ?? 。 ????? ? 、???。 ?
??
?????????????????
?。? 。
? ?
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?????????????
?????????、??????????、?????
?????? ー 、 ?????????????????? ???。?? ??????????? 、 ?? 』??? 、『 ???? 』 、 ???? ?。
?????????? 、 ?『
?』? ?。 ? ー?、「? 」 、 、?っ? ? ? 。
?????? 、
??「 ? ー 」 、 っ??。??? ?、 、 、??? ? 、 ? ? ?????。 ???? ? ? 。 「
????????????????」?????????、????????? 「 ? 、??? っ ??。
『?????』??????、???「???」????
?、? ッ ー 、???? ? ? ???。????????? ? ? 、 ? 。
「?????????????」?、 ? ? 、
??? っ 。???? 「 っ 」??? ? 。 ???? ? 、??っ ? 。
54 
沖縄から
?「???????ー???????????????????」 ? 、
?????、〈???ー???????????
???? ? 〉 ?????????????? 。 、??? 「 ????ー ?? ?????????」??? ?? 。
????、????? ?? ?
??? 、
???
??????ャ ュ ? っ???、 「 ゃ
?
?????? っ 。????」? ???? 〈 ー?〉? ? 、 ?
????????〈???ー???????????〉 ?????ー ??。
??、??????????????っ???
???「 ??ー????? ??????」??? ???? 、
???
??????
??? ? ???? 「 」 っ 、「??? ? 、??? ????????っ? 。
??????????????、?? ?
??? ?????????? 、??ー っ??? 、?????????????????????
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沖縄から
????????っ?。???、??????????? 、 ? ? ?????????「 」??? ?????。
????????????、????????
?っ?。 、 ? ???っ?。??? ? ??、??? っ 、 ????? 。
???、????? っ 。〈 〉 ?
?〈?
??? 「 。?????? 、 ? 、??? っ 、??? 、 」 。
???ー??????? ? ??
?。?????、? 、 ャ ュ??? ー ? 、??? ? 、 ー
????。????????????????????、???? 。??? ? ??。
?????????????????????
??? ? 、 ???????、 ャ ュ 、?????、 、??? 。??? ー 、?????? 、 っ??? 。
????
〈?????〉??????? 、????
??? 「????? 」 。??? 〈 〉 ー??? 「 っ?、? ー??? っ 」 、??? ?〈 〉 ?
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沖縄から
??????????。
?????ー????、??????????
???、 ??????????
ゅ?
??
???????????? ??????????? 、 、??、 、 ???? 。??? 、? っ ??????? 。?〈?????〉 ???、???? ? ? ?
?
??
??、?????????????、?????
???? 「 ー??????? ? 」??? ??? 。
????????????、????
??? ? ?
??????????、?????????????????
?
???????????????
???、 ???? ???????????????? 。
?????????????、???????
??っ 、???? 。
???? 。???? 、?「????」???????????????、?
ゃ???
?????? ?????? 。?? 、?????? 。 、??? 、??? 。 ? 、??? 「 」?????? 、
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沖縄から
????????????、?????????????????????????????????? 。 、?????? 。??、 ?、??? ょ 。
?????????。???? ??????????
????? 。??????、? ???? 。??? 、???ょ 。「???????」??っ?????。????????? ??「????」 ょ 。??? ? 、??? 、
??????????
???ー???????????
???????????????????
?「??」????????????????? ? ?「?????ャ? ー
?
」?
〈??????????? ッ 〉 、
???? ? ? 「???ャ??ー?」?? ?、?????????????? ??? ?? 。
??????????
?
?????????、?
??? ? ャ ー????。? ?「 ? ー??? 」 、 ー ?????っ ? ?? 。
?ャ??ー?? 、 ??????
??? ー 〈??ッ?〉? 。????
??
???????
?????
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?
????
?
?
?? ?
?
?
??
???
阪神から
??????「?????????」???????
?
??????????、?????????
?? ??????????、「????」??
?????ー??????????、?????っ????? っ?。 ????「 」 ? 。?? ??、? ?
?
?。???????。
?????
?
?? ???????????
?っ? ? 、 、 ???っ?? 。 ????? 。 。??? ??、? ? っ 。
??????、??? 、 ??? ?
??? ッ ?っ っ 。??????。 、 っ??? っ??? ? 、??? 。
????????、???????????っ
?、????????????っ???っ????????、 ? ? ?。
????? ???????
?。? ?? 。?????? ? 。
「????っ? っ 」 ?
??、「 」 ー ?? 。????「? ? 」 、「?っ、???? ? 」??? っ?、? っ 。 、??? ? っ 。?っ? ???? 。 ? 、????っ???? ? 。?? 、 ???。 ? ?ー
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阪神から
?????????????????????。
????、????????、????????
??? 、「???」 「 」 。 ?「??」??? ?、??????「??
?
????」?????????、??????
?、? 「 」 ???? ?? 。「 」??? 。
?????? ????? ? 。????? ?、
???????????? ??、????? っ 。??? 、 ???? 、??? 。
????、〈???? ?
??? 〉 、 、???、〈? ッ ー 〉 ?
?、????????????????????「????????」??????????????? 。 ??????、????????? ????????????????????????
??? ー 「
?」? ッ ー ?????????
?
????????ー??、??????ー
??? ?
??????
?
??、??????
??
?
??「?????」??????????
????
??????????? 、「 ッ
?ー?」 。?????? ?、??????
???????? 。 ?????????。 、??、「
?
????」???????????
??? ? 。??? ?
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?????
阪神から
??????????????????
?
??
??????????
?
ー
?
??
?????「 」???????ャ ー
?????? ???????????「?
???」。 〈
?
?
???????〉 〈 ッ??ー?〉? ????? 「?」?ャ ー? っ 。
?ャ??ー???
??? ?。 ???、???ッ??ー 、??? 、 、??? ? ャー?? ー
?
????ー??????????
?「? っ??。 ? ? ???? ? 」
。
?
??
?
??
?
?
?
??????
???????、??????????ー?〈?
??????????????????????????????????????????????? ???? 〉 、??? 。
〈 ? 〉 ??????
* 
??????????? 、 ??
?????? 。????????? 、 、? っ??。 、??? 。
?
? ? ? 、
???
?
??????、??????、?????
??? 。??? ???、
?
?
?
???????
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阪神から
?????っ?????。????、???????? ? ? ???????、? っ 。??? ????? ??????。
?????〈??????????〉?????
?、? 。〈?????〉 ? ???? ? ? 。??? ュー ? 、??? 、?。? 「 」 、??? 、 。??「
?
?
?
? ? ?
?
?」????、?????
?? ? 。 ? っ??? ? 。?
?
???????????????????
?、???? 。??? ?
???「?? ??????????????」
??????????「?????????????????????????」?????????? 。「 ???? 、 」??? っ 、??? 、 ??? ーっ? 。
?
????????????????。???
??? ? 。
?????????、????????っ??
??? っ 。 、??? 、 っ??? 。??? ? っ??? ?「??? 」??? 。 ? っ??? 、??? っ ょ 。??? 、 。
?????
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チェチエンとロシア
そして平和運動
一寺沢潤世上人を囲んで-
〈出席者〉
阿音問リ子/域内治美/鍋元トミヨ/野村修身
増田興治/林克明/村松慎介/渡辺紀子
(あごら編集部)斎藤千fV債津礼子
田谷区民センター)(1997，年8月18日
?????????????????????????。? 、 ??? 。 ょ?? ??、??? 、??ィ ???
?
????
??? っ ? ?? ???
?ェ?ェ????????????、??????ェ
?ェ? ? ? 〈 〉?????? ?、 っ?、? ? 、??? っ 、 。 ? 、??? ? ? 。??? ー???ょ??、? 、 ェ ェ??????、 、 ェ ェ??? 、 っ??? ょ 。 、 ェ ェ??? 、??? 、 っ
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???????????、?っ???????????????? っ 。
「?ェ?ェ????」、????「?????ェ?ェ??
??? 」 ????、?????????????????、?? ェ ェ っ? ???? 、 「? 」??? 、 ? っ 。
?ょ??、?ェ?ェ????????????????
??? っ?ゃ 、 、?????? 。 、??? っ ェ ェ?????? 、
?
???????????
???っ 。
??????、????????、??「???? 、?
??? っ 。??、?ェ?ェ 、????、? ? ?? 。
?????????????????????????
????????????、?????ェ?ェ??????????、 ? ? ? ??っ? 。 、??? 。
?????
?
????????っ?????、????
??? 、 ??????っ?????????? 。
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?? ?
?ェ?ェ????? 、???ィ??????
??ェ?ェ? ?? ーーー?????? ?? 。??? 、? ? ィ 、??? 。 ?? っ??? ? っ??っ 。 、??? 、 っ??っ ? 。 ェ
??????????????っ??。????????????????????。 ? ? 。
????????、??????????っ????。
??? ャっ ??っ 。? ャ????、???ィ ?、 ???? っ 。 ? ? ???? ?っ 。 、?、? 、 ィ 、??。 、 ィ???? っ 。 、??? ? 、
?
?
??? ?? 。
???、?ェ?ェ??????、? ?
??? っ??????? 、 ッ???っ 。 ェ ェ 、
?
?
??? ャ
?
??? ? 、 ェ ェ?っ? 「 」
?。???????????????、????????????? 、 ? ????。??? ? 、??? ?。??????????????????、
? ????????????っ?。??????
????
????????????????っ??、「?????
?」? っ っ 、??? 。?? ?
??????????
?、???? ?? 。????、 ?っ 。
?????????、?ょ?
???
?
??
?
???。???????っ????っ??
???? ? ? ? 。? 、??? っ 。???っ 、 ?
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????。
??????????????。???????、??
??? っ????????っ????、??????っ???、?? ??????。????????っ???? 、 っ 。? っ?ェ? ? 、 、??? 、 ?? 。
?????????????????????????
?、? ?? ? 、 。?????? 、
??????????????? 、
??? 、?????? ?、??っ 。?? ィ
中
でそ
う"つ
蒔ピ
コ二 、丘主
1混
'ずn
5b 
?を
告を
男悲
つ~
全両
ー明、
12記
うき
1 な
コいワ。
リそ
ヨの
?????っ???????????、???????????????????????????????、???ィ? ? 、 ??「? 『 』??? ???? ? 」 、??ー 。??? っ 。 、 ョ??? ?ー っ 。
?????????、???????ゅ???????。
??? 、 っ 。?????? ィ 、 ィ??? っ 。 、??? 。
???ョ???????? っ ?、 ィ
?っ? 、 。「?、???? 」???ィ っ 。「 、 」「??? ? ゃ 」「???」
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??????「????」???っ???
????????????????????????
?。〈? ??? ?????〉?、〈?? ??? ?〉????? 、 ? ? ???????? 「 ェ ェ ??? ?? ー 」???、 ?? ? 、??? 。 、 、??? ? 。
???〈???????????〉 ??
??っ 、 ? ? ?。 ェ ェ?? ? っ ?? 、??? ????? 。??? っ 、??? 。 ??、? ャー?っ?。 ? っ 。
????????????? ? 、
???????????????????????っ?。???????? っ 。?? ?
?????。????????????、??????
???? ?? ?? っ 、??????? ?????????????????っ???っ 。 、??っ 、??、 「 」??? 。 「??? ? 」 ? 、 ょ ???っ ? 、 っ??? ? 。??? っ 。???
??、???????????っ???????
??、 ェ ェ っ???。〈 〉 〈 〉、??? ? 、 ?
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?????????、?ー?????????????????????ょ?。??????????、???????? っ ? ? 。?? ィ ー? 「 ィ 」
??、???????????????、??????
?????、 ???????? ?。 ????? っ? 。 ???? 、 ? 、 、??? 、??? ェ ェ っ ? 。??? ャー っ 「 」??、 。 。??? 、 っ??? 。??? っ?? ? ょ
???????????ィ??????????、??????? 「 ?ィ ???」?????。 、???????? 。 ???? ィ 、 ???? ?。 ????? 、??? ?。 ?っ????? 。 っ 、??? 、 っ っ っ 。??? ょ??? ゃ ょ 。??? っ 。??? 。 、??? 、「 」??? 、?、? っ??? っ っ 、?っ? ょ 。???ャー?っ? ? 。
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???????っ???????????。????????? ? ????? ?。??
??
???????????????、????
??? 、? 、??? ー ??、 ? 。??? っ ッ 、???ょっ 、 ャ ???、???。? ? 、 っ??? っ 。??? ? っ ? 、?。? 、「 ???? 、 。??? 」っ 、??? 。?ゃ? 、 。???、 ? 。「? 」
組
フE
????????????????????っ????
??、?????????。????? ?、???????
?
??、?
??? ????????ょ?。??? ?? ???、 っ 。?ェ?ェ ???? っ???、?ェ ェ っ ? 。?ゃ ???? ? 、「 ェ ェ??? 」 。
?????????????????????????
???、 ? 、?????? 。 ェ ェ?????。 ? 。??? 、?? ょ 。
?????????? 、 ?????、
??? 、 。???? ? 。
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??????????????????????????、? ?。??ェ ェ 、 ェ ェ??? ? ?? ょ 、 、 ????? ? 。 っ?ょ 。??? 。 ??? ?っ?? 、??? ?? 。 。??? っ ? 。??? ?? っ?、? 、 ???? っ 。??? ? っ 。??? 。 、??? 。???ー っ 、
?
?
???????????
??? っ 。 、??? 、 、 っ?、???? 。
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????????????? ?? ??、?? ???っ????。?????? 、 ? ??? ? 。??? ? ?? ? ?、??? 。 ? ? ー ? ????? っ っ 。??? 、 っ 。 、??? ? 。 ? っ??? っ っ 。???
?
?????????????????っ
?。? 、??? 。
????????????、「?ェ?ェ????????
??? 」 。?、???? ? ィ ャ??? 。
?
??、?
??? ? 。 、
??
? ?。
?
?
????????????????、?ゃ?????
????っ?????っ????????。????っ???????????。??????????「??、????」。 っ? 、 ???? 、 「 」??。 。 ???? 、 ? ?。?
?
????っ??????。
???「???????????」????????っ
?ゃっ????? ? 。??、 ???? 、? ?????? 。 ? 、??? ォー ー っ 。?? っ ? 。??? ? っ??? 。 、 ?? 。??? っ 。??? っ 「
? ?
? ?
?
? 、 ? ?
。? ?
」?????。
?「
?
???
」、???????、????。
???????????????
?
ッ??っ????
?、 ?? 。、 ?????????????? ?? 。?? ? 、
???
??? ?? ? 。?、?? 、 ?? ?? ?? ???? 、 ? ? 、 。??? ???、 ?? ? ? ? 、 ?? ? 。
???????????、???????? ??、?ェ
?ェ? ?、???? ?? 。 ェ ェ?っ? ? ? 。 ???? っ 、??? 。
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????、?????????????????????????? ? 。 ??ょ??? ? ???????????、 ??????っ? 。 、、???
、 ?
?
??
?
??????????????????。??????、
??? ??、?? ???? ?。 、??? ? 。?。? 、?? 、??ェ ェ??? ? ? 。 ????。 ? 。??? 、
? ? ? 。
??? 、 ?
?ょ??????????????
??? 。 、?????? 、
? ?
????????????????????????。
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??
「????」
??? ?? 〈 ?????〉 っ????、 ? ?????「??っ?」??っ 、 ェ ェ っ??? ?? 「?ェ ェ ??っ 。??? ? ? 」っ 、 ?。?? 。???ェ ェ っ?っ? ? ョ 。??? 。 、 。??? ? ょ 、??? 。??? ょ 、 。??? っ ゃっ?? ュ、
?
?ィ?????、?ャ??、?ー
?
?
???。?っ?????、???????????。
??? 。
???????????????、????????。???????????????、??????。??? 、 。 ? ???? 、 。??? 、 っ???ゃ 。 っ??? 。 。?「? 」っ 。??? 、??? ? 。 っ??? 、 っ??? 。 、 っ??? 、?ッ? 。??? 、 。?? っ 。??? 。??? ?。 っ 、 。??? っ っ???、 ? っ 。
??????????っ???????ゃっ????。??????
?
??????????????っ?????
?、? ? ?、??? ???っ ? 。 ュ??? 。?? ャー ????ェ?ェ ?ャー?????? ?? 。??? 。 ?ェ ェ ャー??? 、 。??? 、 ?ょ 。 、??? 。 っ 。??? ェ ェ 。? 。?????
????。???????。?ェ?ェ??????
??? 。 っ??? ? 、「 ェ ェ
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??」??っ???????、?????っ???????????? ? ? ?。????ょっ ???? ? ? 。?? 、
?????ェ?ェ???っ????
????? ?? っ ? 、? ? ??っ?? 、 、 ????? ? ?? 。?、? ? 。 ? 「??? 」 っ 、
ゃ
?。? 、 、 ?、??? 。 っ ?
?
??????、????ェ?ェ
???っ? ? 、 っ ?ェ ェ っ??ょ?。 ェ ェ 、??? 。 ェ ェ??? ? ゃ 、??? 。
?????????????、?????????????ャー?? ? っ 。?????? っ 、 ????ェ?ェ????? ?? 。 ???っ?。? ?ャー ? ? 、??? っ っ 。 、??? ? 、 ェ ェ? 、?ェ?ェ 、??? 。 ???? ???、 、 。?????? ? っ 、??? 、?。? 、 ???? 。??? 、 ェ ェ??? 。????? 、
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ィ
?
??????????。
??? ?? ? 、? ?? 、?????????? ? ? ?、 ? ? ェ?ェ? っ 。 ? 「 ェ ェ???」 ? 。????? ?? 、 ? 、????っ? ?? ? 、 ェ ェ??? ゃ っ っ ?。??? ェ ェ っ???、 。 、??? ???? 。 、??? っ 、? ょ?、? 。 っ 、??? 、??? ? 。
????????????、???????????。???? ー?????? っ??? ? 、????? 、 。??
??
?????、?ッ????????????
?、?ッ ??っ?、 ?
??
?????????????????
??。 ェ ェ ???????? ???? っ 。????? ?? ? ??????? ?? 、 ?。?、? ?ェ ェ??ょ 。 。??? ? 、??? ?っ 、 ? 。???。 、 、??。 ゃ 。 っ
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???????????、??????っ?、?????????っ?、??
??????????。??????
??? ゃ ? っ 、 ? ??? 。??? 。 ? ??????? ャッ??? ? っ 、? っ??? 。??? 。 ?????? 、「 ェ ェ?」っ 。 、 、??? っ 。??? ?? 、??? 。 「 ェ ェ???」 、 「 、??? っ 。「??? 」っ 。 、??? ゃ 。 ェ ェ っ 、「??? 。??? 、 ???? 、 ー
?????????、?????????ー?????????????????。??????、?????????? 、 ? ???? 、 ???? 。 ェ?ェ? 。
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?? 〈 〉??? ?? 、 。?????? ?? 、 ェ ェ??? ?っ 「 」??、 ー っ 。??? っ 、??? ? 「???。 」っ? ー??? 。??? 、??? 、??? 、
?
?
?????ョ??ー??、??????????????????????????????、??????。????? ? ? ???? っ 。??? っ 、??? っ 。???? 。「 」??? っ 。??? 。??? 、 『 』
??
??
???「 ェ ェ っ??? ょ 」 、??? 。 ィ??? っ 、 。??? っ 、??、 っ 。
???、?????????????????????
??? 。???? 、? っ???
?。?????ェ?ェ?????????????????????????、?????????????。????? ? 。? ? 、??? 。 ? 、??? 。??? 。??? っ?? 。????? ?、 ? っ??、?? ? ? っ 。??? ? 、 。???ゃ ? ょ?。??。 、??? 、 ? 、??? 、 ょ 。 っ 、??、 ? 、 っ っ 。??? 。
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?ェ?ェ、
?
，?
?、? ???????〈?? 〉????? ?
??
??、??ェ?ェ?
??。??〉????????、????????????? ? 。
???????? ? 、 ? ? ???
??? ??????????????????????、 ???? 。 、??? ? 。
?
?〈 〉
?????。?????????? 。?? ?
??、 ?? ェ ェ ? ??。?? 。
????? ? ? 、
???、? ? 、 、??。 ? ? ????。
?
??
?〈?ェ?ェ??????〉
??????????????????。????
??? ?、?? ??? ??。
???、 ュ
?
?????????。?
??? 、 ? ッ ? ?? 。????????????? ??? ? 。??? 。??? ?、??? ょ 。
????????? 。
??? 。???「?? 」 。??? 。「 」 っ 。??? ? 。 ッ??? 。 。
????????? 。
??? 、???。?? っ??。 、??ょ? 。
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?????、????????????っ?????ょ?。????? ?????。 ??? 「 ????」???? ? っ 、 ??????? 。??? 。??? ?、? 。?????? 、??? ェ ェ 、?ェ?ェ??。 っ ??。? ? っ 、??? ? 。??? ? 、 ェ ェ 、?っ? 。??? 、??? ? 、 。??? 、 、??? 。 っ??? っ 。
???、???????????????。
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???????????? っ 。????????ェ ェ ?ゃ っ 、??? 。 ? 。???ェ ェ ? ? ー???っ 。?? 、
?
??????????????、?っ??
?? ェ ェ ? 。??? ? 、「 ェ?」? 。 、 ???? 、 ェ ェ ゃ?? 、 。
?????っ??ャ????????、???????
??? ? ? ェ ェ 。??? ェ ェ っ??、 っ 「
?、??っ?ゃ?」?????。????っ?「?????????????????????????? ? 」??ェ ェ ? っ ? ょ 。 ???? 。 「?」? ょ 。??? 、 っ 、??? 。 ??「? ? 」「 」??? 、 ー??? 。 ? ? 、 っ??? 。 ? 、 ? 。??? 、??? っ ェ ェ っ???、 っ 。??? 、 っ 。??? ェ??? ? 『 ェ ェ???? ?』 、 ェ ェ
?????????っ???、?
?
????????
?
?
??ー っ 。 ?
?
?????????????、
??? 、 ? ??????????? ????っ?????、?????????????ッ っ? ???? 。 っ?、?ょっ っ 。??? っ ょ 。 ? 、??? 。 。??? ェ ェ??。 、???、? ョ ? 。??? ッ ょ 、??? ?ァ ー 、 ?? 。??? っ ? 、 。??? ょ ッ??、 ー ッ?? 。??? ?
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????っ?????、??????。????????っ??????ァッ?ョ っ ? 、??ッ ??? ?、?? ????「 」 ? 。
??????ェ?ェ??????????????っ
?。? ? ? ?っ????、?? っ ???? ? 。 、? ???? 、 ???? ???、 ェ ェ 、????? ? ? っ??? 、? 。?? 。??っ っ 、??? ? っ ?? 。??? ? 「 」 ???。 ?? ? ? ー ー ェ
?ェ??????、?っ????????。?????????? ? ? 。??? ????? ?????「???????????????????????????? ? ??? 。??? 。 ??????? 。 。??? 、 っ ? ー?ゃ? 。??? 。
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????? ???? 。 、 ? 、 っ??? ? ?? 、 、??? 。??? 。??? ??? 、 ?
??????。????????????????。????、?????????? 、 ???? 、 ? 「????????」 ?。????????? ? っ 。??? っ っ 。??? っ 、??? っ 、?、 っ 。??? 、?? 。??? 。 。?ー?ッ ゃ ェ??? ? ?? ゃっ 、?? 。??「 ィ
?
?????????っ?」
?? 。 ェ ェ っ? 。「 ?っ??? ? 。? っ ゃ 、 ???? 、
??????????、???????っ?????????????、????????????????????。? ? 。 ? っ??? 。 っ ー??? 、 。??? 。??? ??、? 。??? 、?ェ?ェ 、 っ??? ???? 。??? 。 っ 、??? 、 。???ょ 、??? っ 、 「??? ? っ 。??? 、 っ?」??? っ 。 っ??? ょ っ 。
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??????????????????。??、???????、??????????????????っ?????ゃ ? 。???ょっ 。??? ? 。??? ィ ォ ー ョ??? 。????? ?? 、 ェ ェ??? 、 ?? 。 。????????? 、??、?? ? ょ 。???っ? ょ 。??? 。??? 、? ?
?????????、????????????。??、???? っ ? ????。??っ? っ ????? ? ?。??? ?
?
???????????
??、 ェ ェ 、??? ? ょ 。??? ? 、??? ? ???? っ 、 ??? 。?????? ? ャー ょ 。??? ??????? ゃ 。??? ー?? ? 。??? 、??? ???? 、?? っ 、
??
????????????。??、
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????????????????????ょ?、??????????????っ???????。?っ??????? 、
?
????????????
??。 ? ???? 、 ? ょ 。?ェ?ェ 。 。??????。 ャ??? ? 。??? 、 ? ??っ? 、??? 、 。 、 。?????、 ゃ 。???、 ? ゃ っ?? 。??? ャ?? 。??? ? ゃ 、 。??? ? 。
???????????。????? ?????。?っ?????? 。??? ?っ?ゃっ 、「?? ? ????」 ? ????? ー
?????????????
?????? ?? 、 、????? 、??。 ?っ?? 、「 ? ?????? 」 ? 。??? ィ ? 。??「 ィ 」??? っ 、 っ 。??ィ ? ? 、 ???? 、 ィ?。?っ っ ?? 。
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??
??
????????????????????
?、 ??。?? ??
??
?????。
?? ??っ???、?ー????っ?????? ? ? ????。??? 、
??
????????????、??
? ?。??? 、 ? ィ ??「 」??? ゃっ ィ??? ? 。 ? ィ ????? 、 ? ?。??? ィ っ 、 。??? 、 っ??? ? ょ 。??? 。 ゃ? ょ 。??? っ ゃ 、? ょ?? ?
??
???????????ょ?、
?
?
?????っ????????、??????????
????????????。???ゃ?、??っ?????っ????????、??、???????????????。 っ ? ? ? ?? 。??? ? ?。??、 、 。??? っ ょ 。 ??? ? 。??? っ ? 、?? ? 。??? 、 ? っ??、 っ 。 、??? ? ょ??? 、 、??? ? ょ 。 っ???? ッ 、?ょ 、 。?? ?
?
、???っ??????????????
?? 。 。
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????????。????????????、????????? ? 、 っ? 、??? ?????? ??。
?????????????????、???????
??? 、 ? ???????????? っ?????、?? 。??ゃ 、 っ 。??? ? 「????ゃ? 。??? 、??? 、 ? ????。 、 、?? 」っ 。??? っ っ??? ???? ? っ???。 ? 。??? ィ
??????????????????? ???。??? ???、 ??? ??????。? ?? ? 、「 ??ゃ???? 」 。??? ? 。??? ゃ ??、 ? 。???、? 、
??
??????っ?????、??
???? 。?????? ? 。??っ 。 ょ 。??? 、 。???。 ? ?? 。??? 、 、??? 、 ???? ?? ?
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????????ェ?ェ?????????っ?????? 。??? ?ー????っ???、???? 、「 ? ? 、 ?????? ?」?。「 ? ゃ ???、 。 、 ? ????? ? ???? 、? ? 。
??
??
?? 。??? 、 。??? ?、 ??? ?? 。??? ォー っ???っ?? 。
??
???。
??? ? っ??? 。??? 。??? ェ ェ??、 っ 。 ェ ェ??? 。 、
??????。?? ????????????。??????ォー ??? 、 ? ???????? ?、? っ ???? っ ???? ?? 。 っ?、? ? ?
?
????????。
??、??????????。?????っ?????、「??????????っ???????、??????
???っ ? っ 」っ っ ?。????????? 、 。 ??っ???。 ェ ェ ??? 。??? ェ ェ ? 。???、 ? ェ ェ 。??? ?? 。??? 、??
?
???、??????????ー?ッ??
??? 、 っ 。
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??????????ょ??。????????????? ???。?っ 、。 ???? ??、?ー?ッ ?? っ ?? ? 。??? ? ??????? 、 ? ??ッ 、 ? ?? 、 ? っ ??、??? ょ、??? ? 。 ???? っ ゃっ 、??? 。ゃ 。??っ 「 」っ??? 。「 」??? ? 、っ 。
?
、??????
? 。?? ???? ?? ?「 、???
???????、???????????、???????????? っ ? ??っ? 。 ???????っ???。
??????????????????????、?ー
?ッ? ? 、 ???、? ? ? っ? 。???ー ッ ? ?? 、?
?
????????????、?ェ?ェ??????
??? 。? ? 。 ー ッ 、??、??? 、 ? ????、 ? ? っ??、 、??? 。 っ 、 ー??? っ 。 ? ??? 。 。???ゃ 、 ゃ?? 。??? 、 ィ? っ ゃ
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っ?????????????。????????????、?????っ???、?????????????????? 。 ? っ 。??? ィ 。??? っ ???? ? 。
?
?????? っ 、 ー ッ?っ? ? 。 ??ゃ? 、 、??? 、 。 ェ?ェ? 、??? ? 。??? 。??? っ ? 。 ャー??? ? ゃ 、??? っ 。 ャー??? っ 。?「? 」?ャー ? 。 ャ
?
??
????????????、???????。???????????????ゃ????ょ???。??? 、 ?????、「??????」??????っ?。??? っ 。??『 』『 』 。??? ャー 。??? ???? 、 ???? 。 ???? っ 、 、 ???、 ャー??っ? 。??? 、???ー ? ィ?、? 。??? っ 、??? ? っ ゃ??? 。??? ょ 。???
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，，~ 
ろ
????????????、??????????????? 、 ????? ?。??? 、 ???? 、 ???ー?ッ??? っ 。??ェ ェ ?? 。 ょ 。??ェ ェ? ャ ー ????っ?。??ィ? ???? ???? ? 。「? 」 「 」 ?ャー?????? 。 ??、??? 、??? 、? ?? ょ 。???? 。 。??? ? ? 。??? 、 。
????????、?????????????????? ?。??? 。???? 、 、 ???? 「 ?、??? ??? 。??? 」っ 、 。???? ?。? ? 「???」っ 。 ? ? っ ???? 、??? 。??????。 っ? 。??? ィ?? 、 ェ ェ??? 。??? ? ????? っ 、 ー ャ?ャー 、 ャー 。??? ー ャ 。 。??? ?? っ
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???。??? ????????。??? 、?????????っ??????、?????? 。 ?っ ??「????、 」っ 。 ??? っ 、???? ? 。 ? 。??? ? ェ ェ っ ゃ???。 っ 。??? 、 、??? っ ゃ 。?? っ 。??ょっ っ 、?????っ ? っ ゃ 。「??? ? っ 」 、?? 。??? っ 。??? 。??? っ 。?ー? ? 。 、
?????????????????っ?。??????????。??、??????っ??????、???、??? っ ? 。??? ー
?
???????、
??? ? 。
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戦
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事
利
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3 
?????? ょ ?。 っ っ ゃっ?、???? ?? ー ッ??? ?、 ょっ 。??? 、??? ゃっ 、 。??? っ??? ー ー 、??? 、 ?っ ゃっ 。??? 。??? ー 、
?
?????。
??? 。 、 ???? 、 。
????、?????っ?。??????????????ー??????ー???????????????????、 ? ? ???? ? っ っ
?????、?????????っ????????、
??? ? っ 。?????? ?
?
???っ?????、??
???ゃ 、 ッ ー ッ??? っ 。??? 。??? 、 、 、 、?????。 「 」?? ?。??? ?。??? ? ょ 。???っ 。 。???ッ ー ッ 、
?
?????
??? 。 、??? っ
??????????????????????????? ???。??? ょっ 。?????ェ ェ 、??? ????っ??? ッ ? 。??『 ??』 ???? 。??? ? 。??? っ 、 ??ー?ッ 、 ャ?っ?、 。??? ? 、 、??? ? っ っ 。??? 、 っ 、??? っ 。
???????
?
????????。????????
?ー?ー ッ ー っ 。 ョ??? 。??? ッ ェ ェ??? 。
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????????????????????? ?? ??ょ ?? ?、 ?? ???っ?? 。 ? っ? ?????? っ ??? 、? っ ? 。???? ? ? ?。 ???? っ 。 ー ャー??? ? 。?????? 。 ? っ 。??? 。??? ? ょ?? ょ 。??? 、 ???? 、 っ?? 。??? 、 ? 。???「 ? 」??? っ
??っ??????、??????。????????、 ? ??????。??? ?? ????????ャー 。 ????ィ 。
???????????????????。?????
?っ? 。?????? 。??? ? っ 、 。??? 。??? ェー っ????? 。
???、??????
??っ 、 ? 。???ッ?ュ??? ゃ ? 。??? ? 、 ゃ、??
?
?????。
??? 。
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??
??????????
???っ ?
??
?????????????ッ?
?ー ???。??? ? 。?っ ?????????????。??? 、? ??ー?ッ? 、??? っ? ? ? ? ???? 。 、 ???? ?? ? 、 ???ー?????? 。 、 ???? ???ゃ っ ゃ?。???? 。??? ャ 。 ー ッ??? ? 。??? 、 っ??? ? 。
???、???ー?ッ?????、????????。?????????
?
??????????。
??? ? ? 。??? ? ょ ??、? ? 。??? ??。??? ? ???っ???? 。 。 。???ー 、 ェ?ェ??? ???? 。???ィ ? っ????ェ ェ 。??? 、 ュー?????? ? 。?? ュー 。?「? 」 ?
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???????、???????????????????? ??? ????。??? 、 。 ?? ???? ???????。 ェ?ェ???????っ 、 。??? 。??? ー ッ っ っ ? 。 、??? 。 。????? 。 っ っ??? ? っ 。
?
??????
??? っ 。??。 、 、??? 。 ェ ェ??? っ??? 、 ュー ー??? っ 。??? 、???っ 。??? ッ ー 、
?????????。???? 。???????????ャー???? 、 っ ?? 。 ???っ????。 ????? ょ??「 っ
?
」???
?っ ゃ 。
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?? ? ?
「?????????」
???、?? ?? ャー 、??????。 ? ? ? 。 ャー??? ? 。??? 。?????? ー 。??ェ ェ 、?ィ? 、 、
?
?
??? 、??? ? 。
????。?? ??
?
????っ?????。「?????
??????????。?」っ?。???
?
??????????????、??????。
?? ???????????。??????? ?? ? っ??? ?????。???????っ ? 。 ゃ? 。??? ゃ っ 、 。??? ??ゃ っ ???? 、 ? ィ???
?
ッ??????????ょ?。?ェ?ェ??
??? っ っ 、???? っ 、?? 」っ 。??? ? 、?? 。 ? っ??? っ ? 。 。??? ? 。
?
?ー????????。???????????????????? っ ゃっ 。??? ? 、 ?????ャ???????? 。 ゃっ??? 。??? ょ 。 ? 。???っ 、 ゃ 。??、 っ 。??? 、 っ 、 ?????ュー??。 ョッ ゃ
????、?????????????。??????
??? ? っ 。???「?? 」 。??? 、 、??? っ 、 ? っ???、 ? 「 」っ?。???? 「 っ ? っ ?
?
」
??? 。 、?? っ
??????????、「?????ュー
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?????」???。????????、?????????、?????????? 。 ? っ??? 。 ?っ っ? 。???、???????? 、 。??? ????
?
?? 。
?????????????
??? 、 。 ?。?ェ?ェ っ 「 、
?
? ? ?
??? ?? ? 。??? 、「 」
?
?????
??? 。 、 。??? 、 。 ー ッ 。??? 。???ェ ェ ? っ 、??? ィ っ 、??? 。 ェ ェ っ??? 、??? 、?? っ ゃっ 。
????????????、???????????、??? ? 。
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?? ???? ?? 。 ???? ??????? ?? ??。??? っ ????? っ 、?? 。
?「?、???????????、??????????っ
???? 。??
?
???????????????っ?、????
?? っ ? 、 「 っ 」??? ??ょ ? ゃ 。 ???? 、 、??? ? 、? 。??? 、斎
藤
??、??????????、?????????
??ょ??????ゃ????????? ??????????、?????? 。 、???????? 。 ? ?、???? ゃっ??、 ? ?????。 ?? ? ?。 ?、???? ゃ ?、??? 、???? ? 、 、??? っ??? 、 ?。??? ????、 っ 。?? 、 。??? っ ゃ 。 ャ??ー 、 ???? 。 。?? 、?ょ ???? ? 。「?? 」 。 ャ ー っ
????????っ??????????。?、????? 。 ??????? ? 。??? ? ょ 。? ???。 「 」 ? ??? ? 。「 ??ッ? 」、 ? 。??? 、 ???? ゃ 、??? ?っ ??。??? ???? 、 ??ィ??? 。 っ?、? 。??? ょ 。 、??? 、 ??。? 。? ? ??ゃ ? ???? ??。 、??っ ょっ???? 。??? 、 っ?? 。 っ 、 ? っ ょ
?っ???????????????????。?
? ?
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??、??????????。??????っ???。???、????? ? 。??? 、 ???????? 、 ???? ? 。 ???。?????? ???? っ 。????? ??????? ?? 。 、??? ? っ 。??? 。 ?? っ?? 。??? ?? 。??? ?ょ 。??? ? っ 。??? ???? ?
????????、?????????。?????っ????? っ ? 。??????っ 。??? っ 。??? ????? 。 。??? ???、 ???? ゃ 、っ 。??? ?、 。??? 、 。 ??。? 、 ェ ェ???ャー ? 。?、? ? ィ??? っ 、 ッ?っ 。?? ??? ? ? 、??? ???? ? 。 っ 、??っ ? 。??? ゃ 。
??
??
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???っ????????。???????????ャッ?ー?????。???っ??ゃ?????。??????????? ? 、 「 ? 」 ???っ 、 っ 。??? 、 っ ? 。??? ? っ ???? っ 、???。 ???? 。
?
ッ???????
??? 、 っ???っ っ っ?ゃっ 。?? っ 。??? ? 、???、 、 ??、? ???? 。 。?、? っ ?? ? 。
??????、?????????????ょ?。????? ? ????? 。??? 、 っ??? っ 。 ?????????? ??、????? っ ???? 、 ? 。
???????っ????????????????、
??? 、 。???? ?? ? 、 っ???。 、??? 、??、 ? っ 。??? 。 ょっ????? 、??? 。 、 、??? っ ? 、???。 。??? ? っ??? っ 。
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????ゃ?????、?????????っ??????????っ????ゃ?? 。 ???? ? 、 ? っ
?
っ???
? 、「 ? ?ィ???ょ」っ??????、 っ? 。
??????????????????、??????
??? ? ゃっ 、 ????? 。???????
??????????????????????。??
?、? ????? 。 ょ??? ? ????? ?。 ょ 、 。??? 、 っ ゃ?? 、 ? 。??? 。??。??? ? 、??? ィ ?
?
???っ????
?、?ょ?????????????、??????????? ? っ 。??? ? 、 ???????????? 。 っ 。??? ? ???? 、 ??? 、「 、 ? ??」??っ 。
????ェ?ェ???????????っ??????
?、「?ェ ェ っ っ ? ?」 っ???? っ? 。 ょ ? ? ?? 。??〈 〉 ェ 。 〉??っ 。 ? ェ ェ???? ??っ ? 、「 ? 」???? 「 」 、????「? 」 。 、???? ? ?? っ 。
??????????????? 、? ?
?ょ?。 。
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??????平塚
b 
て
つ
の
大光
第森と
ーか影
書ほ
林る
刊著
?????????、?????、
???????????、????????????????????????? 。 、 ????
?
?????????、
??? 。
???、???? 、
ー?? 「???? 『 』?」 、『 』 『 』 、??? 「 」??? 、? ????。 、
警
?????????????、????????、??????? ???? 、 ???? 。?????? 、??? っ ????。 、「???」 、「??」「 」 」「?? 。
「????????」???????
???? ? 、????????? 、「 。??? 。
????????????????
?????っ???、??????????? 。 ? 、 、??? ? 、?っ? 。
????????????????、
??? ? ?????。? 、??? ???、? ????、??? 。??? 、??? 。
? ?
? ?
?
??
??????????
ガ
i皇
子
砂管
轄
????ょ???????????
????????????、
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??????????。?????????? 『 ー ??』??? 、 ???? 、??? 。??? ー 、 ュ
?
?
??? っ 。
??『???』????????。
??? ー 、 ???????? っ?。? 、 っ?。? っ??? ???? ? 、 、『 』??? っ??? 。 、?????、??? 。??、 ?
???????????」
??????????
?
?????
??? ?、?っ???????。???? ???? 。 ?、? ? ???? ? ? ュー??? ? 、???、 っ???。 ュ
?
??????
??? っ 、??? 。??? っ 、??? 。「?????????????っ???
?、? 、????????? ? 。??っ 、 、??? ????? ?
????????????。????????、????? ????、 っ?ゃ? 」 ? ??。??? っ?? 。????????????
?
? ?
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??? 「 」 ?
?????
? ? ? ?
???????ー??っ??
?、?????????????、???????? ??????????????? 、??? 。 ?、
??????「??????????????? ?」 。??? 、 ????????、??? ?? っ????、???? っ?。? 、??? ー っ??? ? 、??? 、??? 。 っ??? っ?、? っ 、??? ? ???? ???、??? 、??? ? 、??、 。
?????ー??????っ???
???????????、????????????????????????? 、 ???? っ っ 、????????? 、????、?
?
??〔???????
??? 〕??? ? っ??? 、?????? 。
????
?
????????、 ?
??? ゃ 、?????? 、 っ????、? ょ
??????????????????。??、????????っ????????? 。???????????????????『 』
?
?? ? ?
?
????????? 、「???
?」?? ? っ?『?』??? っ 、??? ???? ? ? ??。???? ???? 、??? っ ?、 ???? っ っ??? 、 ?
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??????、?????、????????? ? ???? ???? 。?っ? 、??『 『 ??????? 』 。
????????????????
????????? ???? ?、?????? ? 、??? っ ???? 、??っ???? 。
「???????????????
??? 、???」?? 、
?????????。「????、?????????、 ?? 、??? 、 ???????。 ???? っ??? 」??? 、 ???。 、「 、??? 。??? 、? ???? 。??? 、 」??? ? 。
???????????????、?
??? っ????????? 、??? 、?????? 。 『??、 ょ 』
??。??????????、??????? 。
???、????????????
??? ?、???? ? ???? 、 、??? ???????、?????? 。? ? 、?????? 、 ょっ っ??? 。 ????っ ー?っ? ょ 。?????? ? っ??? ???? 、??? 。
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???????????????????っ????????????????? 。?っ? ? っ??? 。
????????????????
??? 、?????? ??????? 。?????? 、?????? 。????????? っ??? 、??? 、???
????。???????????????????????????????? ???? 、?????? 。
???、???????、????
????、???? っ?????、 ????? 。
? ?
??
?
?ー???
?
??
?? ? ?
???、????ャー??????
??? 。
??? ? っ ??
??? ??? 、『???ゃ ??? 』
? ? ?
?
?????ー???????
??。 ??????????????? ??????????????? ??????、 ??????? 。
????、???っ???????
??? 「 、???」 ? 、??? ????? ゃ?、「???? ? 、????」??っ? ?。???? ? ???、 ???? 、 、??? ? ?
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?っ?、???????????????????。???、????????? ? 「 、??? 」? ?、??? ???? 。
???????????????
?、? 、 、????????? 。 、?????? ??????? 、 。??? 、????? 。
?ャー????????????
?っ? ? っ?、『「 」 』
????????ー???
? ?
???
?。? ???『「????」??? 』 、 ???、? ? ???????、 ー??????? っ?。? 、??? ? 、??? ? っ?????? 、?????? 、??? っ??? 。
????????????????
????????? 、????、? 、
???????????????????ー???? ????。??? ???? ????? 、 ??????、 ? 、?????? ? ??っ? 。
????????????????
??? ???っ???、??? 。 っ??? 、?????? 。??? ? 、??? ッ?、???? 、
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????????っ?????。????、???????????????? ???? ? 、??? 、??????????
????????????????
??? ?? 、????? っ???、??? ?。??? 。???、 、??? っ??? 、??? 、???
??。?????????
?
????
???????っ?、??????????「 」、「 」????? ? ?。?? 。
???、『?????、?????』???????????
?
????
?ー?? ?
?
??????????
??っ?」????? ? ? ?
「???????????????
??? 、??、? 、?ョッ??っ 。? ?? ? ? 、??? ?? 、
???
??? ???っ 。 、????、? ?
??????????っ?。????
?
???????????
?
???
??? 、 ? ???? ? っ?っ 、??? ??? ???? 。 、?????? ????、??? 」
???????????? ???
??? 。 、??? 。??????。 ?、???? 、 ? ? 。
* 
?ー?、????????????
??、? っ 、????」???? っ? ょ 。
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〔??????????〕??、ー??????ッ????ょ?。?
???????????????????。??? ????っ 、???????? ? ? 。?? 。〔 ? ? ? 〕??? ?????? 、
?????っ ?? 。
??? 、 ? ????????
??? 。?、????? ? 。 〈??〉 ???。 ? ??? 。
????????
????
、
* 
?????????? ェ
?
?
?
???、?????????????ェ????、????????????。????? ???、 、? ゃ、??? 。 ェ?
?
?????????????、?、?
??? 、??? ?? 。
?????????っ???っ???。
???????っ? 、???っ っ 。??? ェ ???ょっ 、?? 。
?????????『? 』
??? ? ャッ 。?『???』 ? ??。
〔???????????っ?〕???、 ??????
???、???????????。
??? ? ?、?
??? ? ??????????、??、?ェ ェ 、??? ??っ??? ? ?、 ???? 。
????????
???????????? ???????? ???
?????。「??? ??????? 、??? 。??? ?
?
????????
??? ?。 、 っ??? ? ぁ? 。
???「??????」??????、「???????っ ??」? 。 ????? ? ?
???????、??????????
??? ??。?????????っ?? 、??? っ??? ???? 、 。
『???』???、?????????
?っ? 。「??????。 」??? ? 、 っ 。「??? 」 っ??。 『 』??? っ 、?? っ 。
???????〈???????〉??
??? ? 、?????? っ
「????????????????」????????????????????、??、? っ 、 ????? ?っ?。「 」 ????? ? ???? っ 、 、??? 。 ?、??? 、??? っ ゃ ? 、??? っ 。 っ??? っ??? 。??????????????????
??? 、 っ?。???? ー??? 、??ょっ? 、「??? 、??? 」? っ?。???っ 。 「 」??? 、 っ 。
???????????っ?、????????、?????????????????? ?。???? ? 、??? っ 。
?????????、????????
??? 。?????? 。??、 。 ?????
??????????〈??ー?ー〉
??? ????? ????????????????〈?????〉『?? 』 ????? ????
?
?
?
??????
?
???
?? ??? ?
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???????? ???????????
??????????。『???』????
???、『 ?』 ? ??????、?ォー?? ィ ッ ョ ? 。???
?
??
?? ? ? ?
?
??
???ー?
?
?
?
??
????? ?
?
?ー???
?
〈???ー?ィー?????????
??? ??? ?
??
?????
??
?
?
?? ????
?????? ー???ッ??ー???
?
?
????
???
??
???
???
?
????
?
???????? ??? 。 ?
????????ー?ィ??????????? 。 ??? っ ? ??、? ???〈? っ 、??? っ 。 ? ? ? ッ??? ? 。『 』???? ???。 ?っ? ??? 。?
「???????、?????????
?」、 ー?。? ? ???? っ?? 、 っ???、? ?????????????????、?
???，
?
。?????
??
????
??
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サイレントマイノリティの 8DC出版
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